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PERCEPÇÃO DE BARREIRAS DA CARREIRA: NOVA ABORDAGEM PARA UM PROBLEMA DE SEMPRE
RESUMO: Neste artigo faz-se um ponto da situação da investigação sobre a percepção de barreiras da carreira. Começam por ser referidas as conceptualizações do construto, seguindo-se uma síntese de resultados de investigações. Termina com as perspectivas de investigação deste construto com amostras portuguesas.
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PERCEPTION OF CAREER BARRIERS: A NEW APROACH TO AN OLD PROBLEM
ABSTRACT: This article addresses the current research of the perception of career barriers. It starts with a review of the conceptualizations of the construct, moves on to summarize the results of research and concludes with an overview of the different perspectives of the research of this construct in Portugal
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LA PERCETION DE BARRIÈRES DE LA CARRIÈRE: UNE NOUVELLE APPROCHE POR UN PROBLÈME DE TOUJOURS 
RESUMÉ: Dans cet article, on fait le point de la recherche sur la perception de barrières de la carrière. On commence par mentioner les conceptualisations du construt et ensuite on présente une synthèse des résultants de quelques recherches. Finalement, on fait allusion aux perspectives de la recherche de ce construt basées sur des échantillons portugaises
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